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ABSTRAK
Kenaikan harga rumah yang semakin meningkat dan tidak selari dengan 
pendapatan rakyat di negara ini menyebabkan kemampuan memiliki rumah adalah 
sukar. Walaupun kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah dengan mengawal 
spekulasi harga rumah dan menvediakan bekalan perumahan negara melalui program 
-  program perumahan awam dan insentif perumahan. namun mekanisma tersebut 
adalah terbatas dan masih belum mampu menangani kenaikan harga rumah. Situasi 
ini memerlukan kerajaan untuk eampur tangan dengan menubuhkan badan khas 
sebagaimana saranan rakyat. Melaka adalah negeri pertama di Malaysia yang telah 
menubuhkan badan khas iaitu Jawatankuasa Pecah Sempadan dan Belah Bahagi 
(JKBB) dalam mengawal harga semua jenis rumah. JKBB masih meneruskan 
peranannva walaupun mendapat tentangan daripada pihak pemaju untuk 
menghentikan kawalan harga rumah tersebut Kajian ini dijalankan untuk 
mengenalpasti kaedah, isu isu, kesan dan cadangan penambahbaikan pelaksanaan 
JKBB dalam kawalan harga rumah. Kaedah kajian yang digunakan adalah menerusi 
analisis kualitatif dengan menjalankan temubual semi struktur bersama responden 
agensi -  agensi JKBB, pemaju perumahan dan pembeli di negeri Melaka. Penemuan 
kajian ini mendapati di antara isu utama dalam pelaksanaan JKBB ialah isu harga. 
rayuan dan penguatkuasaan. Isu ini telah mendatangkan kesan positif di antaranya 
ialah harga rumah di Melaka lebih rendah dan mampu dimiliki oleh rakyat. Manakala 
kesan negatif diantaranya ialah pemaju menghadapi risiko untuk menangguhkan atau 
membatalkan projek perumahan. Di akhir kajian ini pengkaji telah mencadangkan 
penambahbaikan aliran kerja pelaksanaan JKBB bagi mengatasi isu - isu yang telah 
dikenalpasti.
ABSTR ACT
The rapid increment o f  house prices are not align with people's incomes in the 
country lowering ability to own a home. Various counter measure made by the 
government such as to control speculation in housing prices, provision o f  housing 
through public housing program and provide several incentives, still the 
mechanisms that have been carried out are limited and incapable to handle the 
increase o f  house prices. This situation requires the government to intervene by 
setting up a special body as recommended by the people. Melaka is the first state to 
established a special body called the JawatanKuasa Pecah Sempadan dan Belah 
Bahagi (JKBB) in order to control house prices o f  all type. JKKB still pursue its role 
and objective despite opposition from the developer to terminate the price control 
practices. This study was conducted to identify methods, issues and recommendation 
to improve the implementation o f  JKBB price control. Using qualitative analysis 
method the research are conducted through semi-structured interviews with relevant 
respondent including agency involved such as JKBB . developers and buyers in the 
state o f  Malacca. Finding o f  this study indicate that among the main issue in JKBB 
implementation is the price issue, appeal and enforcement. Meanwhile among the 
negative impact o f  implementation is the risk o f  housing project delay or even 
project cancellation by developers. At the end o f  the study, recommendation were 
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Kenaikan harga rumah yang berterusan dan mendadak serta tidak selari 
dengan pendapatan rakyat akan mengakibatkan kuasa beli rakyat untuk mendapatkan 
rumah menurun terutama bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana yang 
merupakan golongan majoriti penduduk Malaysia merujuk Laporan Majlis 
Pembangunan Ekonomi Negara 2012 (Mat Hassan, 2016).  
 
 
Pemerhatian melalui pandangan pihak awam dan sumber media mengatakan 
senario harga rumah di Malaysia adalah terlalu tinggi, semakin meningkat dan di luar 
kemampuan rakyat untuk memilikinya menyebabkan usaha memiliki rumah dalam 
kalangan masyarakat terutama di kawasan bandar menjadi semakin sukar (Jalil et al., 
2016). Merujuk kepada kajian dari Institut Penyelidikan Khazanah (2015), 
berdasarkan piawaian antarabangsa harga rumah di Malaysia adalah 4.4 kali lebih 
tinggi berbanding purata gaji tahunan sebenar rakyat Malaysia. Statistik ini 
menunjukkan negara ini dibanjiri dengan harga rumah yang sangat mahal dan tidak 
mampu dimiliki oleh rakyat. 
  
 
Menyentuh berkenaan bidang kuasa kerajaan persekutuan yang dipetik dari 
akhbar Utusan Malaysia (2014), Datuk Abdul Rahman Dahlan menjelaskan bahawa 
kerajaan pusat tidak mempunyai kuasa untuk mengawal harga rumah yang 
ditentukan pasaran. Sebaliknya kawalan harga rumah ditentukan oleh kerajaan negeri 
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melalui polisi perumahan negeri masing – masing ke atas rumah kos rendah dan 
rumah kos sederhana. Manakala bagi rumah kos tinggi kebanyakan kerajaan negeri 
membiarkan ianya ditentukan oleh pasaran bagi memastikan industri perumahan 
tidak terjejas dan perkembangan ekonomi negara terus rancak. 
 
 
Walau bagaimanapun bagi menghindari fenomena housing bubble pada masa 
hadapan kerajaan telah mengambil langkah mengawal spekulasi dan mengingatkan 
pemaju perumahan supaya tidak terlalu mengejar keuntungan berlebihan dengan 




Bagi menangani masalah kenaikan harga, kerajaan telah melaksanakan 
beberapa mekanisma kawalan harga rumah seperti meningkatkan kadar Cukai 
Keuntungan Harta Tanah (CKHT), mengawal nisbah pinjaman perumahan kepada 
pembeli rumah, meningkatkan harga rumah minimum yang boleh dibeli oleh warga 
asing kepada RM1 juta, serta pemansuhan skim tanggungan kadar faedah pemaju 
atau Developer Interest Bearing Scheme (DIBS). Merujuk kepada Laporan 
Penyelidikan Rahim & Co. Chartered Surveyors Sdn. Bhd (2015), walaupun kerajaan 
telah mengambil pelbagai langkah termasuk langkah penyejukan pasaran, negara 
Malaysia masih menunjukkan peningkatan harga hartanah yang ketara dan ianya 
tidak setanding dengan kos sara hidup yang tinggi (Utusan Malaysia, 2015). 
Kenyataan ini turut disokong oleh Mat Hassan (2016) menyatakan bahawa walaupun 
langkah - langkah mengawal spekulasi telah dilaksanakan oleh kerajaan, namun 
mekanisma yang telah dijalankan adalah terbatas dan masih belum mampu 
menangani kenaikan harga rumah.  
 
 
Melihat kepada situasi ini, sudah tiba masanya pihak kerajaan bertindak 
dengan melaksanakan campur tangan dalam sektor perumahan bagi memastikan 
rakyatnya mampu memiliki tempat kediaman dengan harga yang munasabah. 
Melalui forum “ Perumahan Malaysia : Mampu Milik atau Mampu Tengok” 
yang diadakan di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai pada 24 Ogos 2016, 
merumuskan bahawa tiada badan khas yang ditubuhkan oleh kerajaan setakat ini 
menyebabkan wujudnya masalah kenaikan harga rumah yang mendadak sehingga 
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membebankan para pembeli. Menurut Prof. Datuk Dr. Abdul Halim Sidek, 
Setiausaha Kluster Politik, Keselamatan dan Hal Ehwal Antarabangsa Majlis 
Profesor Negara (MPN), penubuhan badan khas ini merupakan idea daripada pihak 
awam memandangkan selama ini apa juga usaha yang dilakukan oleh kerajaan tidak 
berjaya untuk menghalang kenaikan harga rumah dari terus meningkat secara tidak 
munasabah (Utusan Malaysia, 2016). 
 
 
Merujuk kepada satu kertas kerja yang disediakan oleh Jabatan Penilaian dan 
Perkhidmatan Harta (JPPH) Melaka bertajuk “Peranan JPPH Dalam Mesyuarat 
Jawatankuasa Pecah Sempadan dan Belah Bahagi (JKBB) Sebagai Kaedah 
Kawalan Harga Di Negeri Melaka” yang dibentangkan semasa Simposium Hari 
Perancangan Bandar Sedunia 2015 (Zon Selatan) pada 24 Jun 2015 di Melaka, 
menunjukkan bahawa Kerajaan Melaka telah mengambil tindakan membuat kawalan 
harga rumah tersebut sejak tahun 2000 ekoran daripada kenaikan harga rumah yang 





1.2 Pernyataan Masalah 
 
 
Mekanisma kawalan harga rumah di Negeri Melaka perlu diberi perhatian 
memandangkan Melaka adalah negeri pertama di Malaysia yang telah menubuhkan 
badan khas iaitu Jawatankuasa Pecah Sempadan dan Belah Bahagi (JKBB) Melaka. 
Kelebihan yang ada pada JKBB Melaka ialah mekanisma kawalan harga yang 
dilaksanakan melibatkan semua jenis rumah meliputi rumah kos rendah, rumah kos 
mampu milik dan rumah kos tinggi. Keadaan ini berbeza dengan negeri - negeri lain 
di mana maklumat yang diperolehi daripada Unit Bangunan Setiasuaha Kerajaaan 
Negeri Johor, Unit Bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Lembaga 
Perumahan Selangor dan Lembaga Perumahan Perak mendapati kawalan harga yang 
dilaksanakan oleh negeri- negeri tersebut adalah diperuntukkan kepada  rumah kos 
rendah dan rumah kos mampu milik sahaja dan tidak melibatkan rumah kos tinggi 




Walaupun JKBB Melaka telah memainkan peranan penting dalam kawalan 
harga rumah, namun terdapat permohonan dari Real Estate And Housing Developer 
Association (REHDA) Melaka agar kerajaan negeri Melaka menghentikan kawalan 
harga rumah yang dibuat. Merujuk akhbar Utusan Malaysia 19 April 2015, Ketua 
Menteri Melaka menolak permintaan REHDA Melaka agar kerajaan negeri tidak 
mengawal harga rumah dan membiarkan harga rumah mengikut harga pasaran 
semasa. Kerajaan negeri Melaka bertegas memutuskan akan meneruskan kawalan 
harga rumah yang telah dilaksanakan selama ini kerana ia merupakan satu keperluan 
dan permintaan rakyat di negeri ini. Kawalan harga rumah penting bagi 
membolehkan rakyat dapat membeli rumah pada harga yang munasabah dan mampu 
dimiliki serta dapat mengatasi masalah perumahan yang tidak terjual. 
 
 
Merujuk kepada satu kajian bertajuk Government Intervention In Housing : 
Convergence and Divergence of The Asian Dragons oleh Chiu (2008) menunjukkan 
banyak negara luar seperti Korea Selatan dan Singapura telah melaksanakan campur 
tangan kerajaan dalam mengawal harga rumah sebagai jalan keluar kepada 
permasalahan kenaikan harga rumah. Di Korea contohnya, merujuk kajian The 
Impact of Government Intervention on Husing Markets In Korea 1980 – 2002 oleh 
Kim (2006) mendapati kerajaan Korea mengambil tindakan secara responsif ekoran 
daripada masalah kenaikan harga rumah dan penawaran rumah yang terhad. Di 
antara bentuk campur tangan utama yang dilaksanakan ialah melalui penetapan harga 
rumah pangsapuri baru yang lebih rendah daripada harga pasaran. Harga yang 
ditetapkan juga perlulah mengambilkira margin keuntungan atau mark up yang 
sesuai dengan kos pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pemaju.  
 
 
Kajian di atas menunjukkan campurtangan kerajaan dalam mengawal harga 
rumah adalah sesuatu yang wajar dilaksanakan bagi mengatasi masalah kenaikan 
harga yang berlaku bagi sesebuah negara. Namun permintaan REHDA Melaka 
berkenaan isu kawalan harga rumah menimbulkan persoalan apakah masalah yang 
berlaku dalam pelaksanaan mekanisma kawalan harga tersebut dan mengapakah 




Masalah ini dilihat menjadi lebih tegang apabila Pemaju Melaka melalui 
REHDA Melaka sekali lagi menyuarakan pandangan agar pasaran bebas menentukan 
harga rumah kos tinggi manakala kawalan harga rumah di Melaka hanya melibatkan 
rumah mampu milik dan rumah kos rendah. Tindakan ini turut mendapat sokongan 
dari National Housing Buyer Association (HBA) memandangkan pemaju kini 
mempunyai permintaan daripada pembeli untuk mendirikan rumah yang bercirikan 
smart homes, landskap dan jenis kemasan berbeza. Namun REHDA Melaka 
menyifatkan kawalan harga yang wujud menyukarkan pemaju memenuhi permintaan 
pembeli. (Free Malaysia Today, 2017). Berdasarkan penjelasan pernyataan masalah 
di atas, terdapat beberapa persoalan yang timbul berkenaan perlaksanaan JKBB dan 
perlu dibincangkan secara mendalam. Antaranya ialah :-  
 
 
i. Bagaimanakah kaedah pelaksanaan JKBB dalam kawalan harga 
rumah di Melaka ? 
ii. Apakah isu – isu yang berlaku dalam pelaksanaan JKBB  Melaka? 
iii. Apakah kesan pelaksanaan JKBB dalam kawalan harga rumah di 
Melaka?   
iv. Apakah cadangan penambahbaikan yang perlu dijalankan dalam 
pelaksanaan JKBB Melaka?. 
 
 
Justeru itu satu kajian berkenaan kaedah dan isu – isu pelaksanaan JKBB 
dalam mengawal harga rumah perlu dibuat memandangkan pelaksanaannya telah 
menimbulkan ketidakpuasan pihak pemaju di negeri Melaka. Kajian ini juga 
dijalankan untuk mengenalpasti apakah kesan yang wujud daripada permasalahan 
tersebut disamping mengkaji cadangan penambahbaikan yang perlu dilaksanakan 
dalam JKBB bagi menangani isu - isu yang telah dikenalpasti. Kajian ini juga dibuat 
selaras dengan hasrat dan saranan yang diutarakan oleh  Y.B. Tan Sri Datuk Seri 
Haji Noh bin Omar dari Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan Kerajaan 
Tempatan untuk  memberi perhatian dengan menimbang campur tangan kerajaan 
dalam mengawal harga perumahan di negara ini melalui kajian semula Dasar 





1.3 Matlamat Kajian 
 
 
Matlamat yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah untuk mengenalpasti isu 
- isu pelaksanaan JKBB dan cadangan penambahbaikan pelaksanaan JKBB dalam 





1.4 Objektif Kajian 
 
 




i) Mengenalpasti kaedah pelaksanaan JKBB dalam kawalan harga 
rumah di Melaka. 
ii) Mengenalpasti isu-isu pelaksanaan JKBB dalam kawalan harga rumah 
di Melaka. 






1.5 Skop Kajian 
 
 
Kajian yang dijalankan adalah memfokuskan campurtangan kerajaan negeri 
Melaka dalam kawalan harga rumah yang dilaksanakan oleh badan khas iaitu 
Jawatankuasa Pecah Sempadan dan Belah Bahagi (JKBB) Negeri Melaka. Skop 
kajian yang dijalankan merujuk kepada permohonan kelulusan harga JKBB melalui 
harga jualan pemaju yang dimohon secara serentak bersama permohonan Serah Balik 
Milik Semula (SBMS). Skop kajian yang dijalankan juga melibatkan responden yang 





1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Isu perumahan berkenaan kenaikan harga rumah merupakan isu utama rakyat 
dalam pembangunan negara. Maka dapatan  kajian ini diharap dapat memberi 
gambaran dan informasi  kepada kerajaan  persekutuan, kerajaan  negeri dan agensi - 
agensi yang berkaitan dalam merangka satu mekanisma kawalan harga rumah di 








Kajian ini diharap dapat memberi gambaran kepada kementerian ini untuk 
merangka satu mekanisma kawalan harga yang perlu dilaksanakan oleh pihak 
kerajaan pusat. Dasar Perumahan Negara akan datang diharap lebih komprehensif 
dan efektif agar pelaksanaan kawalan harga rumah dari peringkat persekutuan, 
peringkat negeri dan pihak berkuasa tempatan mudah dilaksanakan dan berkesan.  
 
 
1.6.2 Majlis Profesor Negara 
 
 
Majlis Profesor Negara (MPN) 2016 telah menyarankan pandangan agar 
kerajaan mewujudkan satu badan khas ditubuhkan untuk mengatasi masalah 
kenaikan harga. Kajian ini diharap dapat memberikan input berkenaan kewujudan 
badan khas iaitu  JKBB Melaka yang selama  ini telah memainkan peranan penting 
dalam kawalan harga rumah di negeri tersebut. 
 
 
1.6.3 Agensi – Agensi JKBB dan Kerajaan Negeri Melaka  
 
 
Kajian ini diharap dapat melihat sejauhmana kepentingan dan peranan agensi-
agensi ini dalam membuat keputusan kawalan harga rumah di Melaka. Kajian ini 
diharap dapat membantu kerajaan Negeri Melaka untuk menambahbaik struktur dan 
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proses kerja JKBB dari masa ke semasa sesuai dengan kehendak pembangunan 
negeri dan matlamat pembangunan negara dalam memberi perkhidmatan yang telus 
dan cekap selari dengan visi dan misi jabatan masing- masing. 
 
 
1.6.4 Kerajaan Negeri - Negeri Lain 
 
 
Kajian ini diharap dapat dijadikan panduan kepada kerajaan  negeri lain untuk 
mengimplementasi mekanisma kawalan harga di negeri masing-masing. Berdasarkan 
huraian berkenaan isu-isu pelaksanaan JKBB dan penambahbaikan model JKBB, 
ianya boleh diadaptasi dan disesuaikan dengan kerajaan negeri lain. 
 
 
1.6.5 Para Akedemik 
 
 
Dapatan kajian penting sebagai rujukan pengkaji lain untuk membuat kajian 
selanjutnya berkenaan mekanisma kawalan harga rumah dengan lebih menyeluruh 
dan mendalam agar dapat diimplementasi dengan lebih berkesan di peringkat negeri 





1.7 Peringkat Kajian 
 
 
Peringkat - peringkat yang terlibat dalam kajian ini melibatkan peringkat 
awal sehingga ke peringkat akhir kajian cadangan bagi memastikan kajian dapat 
dijalankan dengan sempurna dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kajian yang 
dijalankan melibatkan enam peringkat kajian seperti berikut:- 
 
 
1.7.1  Peringkat 1 : Kajian Awalan  
 
 
Peringkat pertama kajian adalah melibatkan peringkat awal kajian di mana 
penulis akan menjelaskan dan menetapkan matlamat dan objektif kajian. Penulis 
akan menerangkan pernyataan masalah, skop kajian serta menggariskan kepentingan 
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kajian ini kepada pihak – pihak tertentu.  Penetapan berkenaan perkara - perkara di 
atas penting agar kajian lebih jelas dan mudah difahami serta dapat memastikan hasil 
kajian akan tersusun dan menepati kehendak kajian dengan sempurna.  
 
 
1.7.2 Peringkat 2 : Kajian Literatur 
 
 
Peringkat kedua melibatkan kajian literatur. Di peringkat ini penulis akan 
melihat dan membentangkan maklumat berkaitan konsep asas secara teori, rujukan 
secara kritikal dan sistematik ke atas kajian lepas, maklumat, idea, dan data - data 
dan yang berkaitan dengan kajian yang dilaksanakan. Semasa menjalankan kajian 
ini, penulis akan membincangkan konsep dan teori yang berkaitan campur tangan 
dan kawalan harga rumah, bentuk - bentuk campurtangan kerajaan yang telah 
dilaksanakan dan konsep harga rumah. Definasi - definasi yang dirasakan penting 




1.7.3 Peringkat 3 : Pengumpulan Data 
 
 
Dalam peringkat ini, segala maklumat dan data yang berkaitan kajian akan 
dikumpul. Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan dalam kajian ini iaitu data 
primer dan data sekunder. 
 
 
i) Data Primer 
Sumber data primer adalah maklumat yang diterima dariapda 
responden dan informen.  Responden adalah sumber data secara terus melalui 
temubual, borang kaji selidik dan perbincangan dengan responden.  Manakala 
informen ialah sumber data yang berhubung dengan pihak ketiga berkaitan 
kajian yang dijalankan.  
 
 
ii)  Data Sekunder 
Data sekunder pula diperlukan untuk menyokong pemahaman, 
penghuraian kajian dan membantu dalam mendapatkan maklumat - maklumat 
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kajian. Data sekunder yang digunakan ini boleh diperolehi daripada  
penulisan kajian - kajian, laporan, artikel, jurnal, kertas seminar, laporan 
akhbar, majalah, laman sesawang dan sebagainya. Data sekunder ini 
digunakan untuk menyokong dan menjelaskan penemuan daripada sumber 
data primer. Maklumat - maklumat dari data primer dan sekunder diperlukan 
agar pengkaji dapat memahami, membuat penilaian dan perbandingan, 
mengenalpasti isu - isu, kaedah penyelesaian, pengalaman, pandangan dan 




Kajian lapangan juga dilakukan dalam bentuk pemerhatian, mencatat rekod 
serta kaedah penilaian keadaan semasa terhadap kawasan kajian. Ianya perlu 
dilaksanakan supaya dapat menjelaskan sebahagian persoalan - persoalan yang 
diperolehi melalui kaji selidik serta sebagai maklumat tambahan yang tepat, lebih 
realistik dan bersesuaian dengan keadaan semasa. 
 
 
1.7.4 Peringkat 4 : Kajian Kes 
 
 
Dalam peringkat ini, pengkaji akan cuba menjelaskan dan menghuraikan  
mengenai latarbelakang kajian kes bergantung kepada pengumpulan data primer dan 
sekunder yang diperolehi dalam tempoh kajian dijalankan. Memandangkan tiada 
maklumat dan rujukan khas berkenaan penubuhan dan carta alir proses kerja JKBB, 
penerangan berkenaan topik tersebut adalah melalui pemahaman dan olahan pengkaji 




1.7.5 Peringkat 5 : Analisis Kajian 
 
 
Dalam peringkat analisis penemuan, data-data yang diperolehi daripada data 
primer dan data sekunder melalui temubual menggunakan instrumen borang dan 
serta pemerhatian daripada kajian lapangan turut dianalisis. Pengolahan dan analisis 
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data yang diperolehi akan disesuaikan bagi menjawab dan menjelaskan objektif -
objektif kajian yang ditetapkan dalam kajian ini.  
 
 




Peringkat ini merupakan peringkat akhir kajian yang akan membincangkan  
penemuan daripada hasil analisis yang dijalankan, membuat kesimpulan daripada 
segala penemuan dalam kajian dari peringkat awal hingga akhir, memberi  cadangan 
yang sesuai untuk menambahbaik kajian dan mengesyorkan beberapa cadangan 




Penerangan berkenaan peringkat kajian yang dijalankan ditunjukkan dalam 
carta alir kajian yang dijalankan oleh pengkaji daripada peringkat awal hingga akhir 





Rajah 1.1 : Carta Alir Peringkat Kajian 
Sumber : Olahan Pengkaji (2017) 
 
 
i) Mengenalpasti kaedah perlaksanaan
iii) Mengkaji penambahbaikan
Kajian Literatur
Cadangan  Penambahbaikan 
Laporan, jurnal, akhbar, akta, tesis, 
garispanduan berkaitan & lain-lain




dalam kawalan harga 
rumah
Penemuan Kajian, 
Cadangan  & 
Kesimpulan





Data Primer Data Sekunder
Temubual secara semi-struktur
i) Bagaimanakah kaedah dijalankan
ii) Apakah isu - isu pelaksanaan




iv) Penambahbaikan perlaksanaan 
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1.8 Susun Atur Bab 
  
  
Bab 1 :  Bab ini menerangkan berkenaan isu dan pernyataan masalah yang 
timbul, matlamat kajian, objektif kajian yang ingin dicapai, skop 
kajian dan kepentingan kajian ini kepada kerajaan persekutuan, negeri 
dan badan berkanun.  
 
Bab 2 :  Bab ini menerangkan definasi, konsep, latar belakang dan teori 
berkaitan campurtangan kerajaan, bidang kuasa kerajaan negeri, 
konsep harga rumah, proses pembangunan tanah dan lain - lain yang 
berkenaan. 
 
Bab 3 :  Bab ini akan menghuraikan metodologi kajian yang akan dijalankan 
oleh pengkaji. Ia akan merangkumi aspek dari segi kaedah 
pengumpulan data, pemilihan responden dan bentuk temubual yang 
hendak dijalankan dan analisis data yang digunakan. 
 
Bab 4 :  Bab ini akan membincangkan berkenaan latar belakang kes kajian 
iaitu Jawatankuasa Pecah Sempadan dan Belah Bahagi (JKBB), 
proses permohonan terlibat dan polisi perumahan yang ditetapkan 
dalam kawalan harga rumah. Bab ini turut membincangkan mengenai 
perimgkat pelaksanaan dan peranan agensi - agensi terlibat dalam 
mekanisma kawalan harga yang dijalankan. 
   
Bab 5 :  Bab ini akan membincangkan analisis yang dijalankan ke atas 
responden yang dipilih. Hasil analisis ini akan membincangkan 
dapatan kajian berdasarkan tiga objektif yang digariskan dalam bab 
satu.  
 
Bab 6 :  Bab ini akan memjelaskan penemuan kajian berdasarkan objektif 
yang ditetapkan dalam bab 1, cadangan penambahbaikan, limitasi 
kajian, cadangan kajian lanjutan dan kesimpulan. 
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